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résumé • L’objectif de cette recherche était de vérifier si la motivation à apprendre 
et l’adaptation psychosociale se distinguent selon le sexe et la localisation socio-
économique de l’école. Au total, 5 692 élèves de 24 écoles secondaires de divers 
milieux socioéconomiques ont rempli un questionnaire. Les analyses multivariées 
et univariées montrent que l’école a moins d’attrait pour les élèves de milieu favo-
risé, qu’ils sont moins orientés vers la tâche, plus orientés vers soi et ont une plus 
faible adaptation psychosociale que les élèves d’autres milieux. Quant aux élèves 
des écoles de milieu défavorisé, ils percevraient moins l’utilité de l’école. Ces résul-
tats contredisent plusieurs idées généralement admises.
mots clés • motivation à apprendre, adaptation psychosociale, milieu socioéco-
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vationnel	pour	bien	 rendre	 compte	de	 la	 variété	des	 facteurs	 impliqués	dans	
l’engagement	dans	les	études	(Bouffard	et	Couture,	2003).	
2.1 Le sentiment de compétence


























réussite,	 de	 se	montrer	 engagé	 et	 de	persévérer	devant	 les	 difficultés	 (Eccles,	
Wigfield	et	Schiefele,	1998).	
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2.2 L’origine socioéconomique et le sexe






















2.3 L’adaptation psychosociale à l’école
Pour	sa	part,	l’adaptation	psychosociale	des	élèves	à	l’école	mesure	les	capacités,	








trée	 à	 l’adolescence,	 associée	 à	des	 comportements	 antisociaux,	 est	davantage	
répertoriée	chez	les	élèves	de	milieu	défavorisé	(Hawkins,	Catalano	et	Miller,	1992	;	
Loeber	et	Dishion,	1983).	D’autre	part,	les	garçons	vivent	plus	souvent	des	diffi-
cultés	d’adaptation	à	 l’école	que	 les	 filles,	 et	 sont	plus	 susceptibles	d’avoir	des	
comportements	oppositionnels	(Kauffman,	1997).
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2.4 Pertinence de la recherche
Les	écrits	de	recherche	sur	le	sujet	font	souvent	état	des	différences	entre	les	élèves	




































L’échantillon	 est	 constitué	de	 5	 692	 élèves	 francophones	d’écoles	 secondaires	
publiques,	et	comprend	2	781	garçons	(49,59	%)	et	2	911	filles	(51,20	%).	Les	élèves	
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favorisé,	permet	de	considérer	 la	proportion	de	mères	 sous-scolarisées	 (2/3	de	
l’indice)	et	la	proportion	de	parents	inactifs	sur	le	plan	de	l’emploi	(1/3	de	l’indice).	
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mathématiques	 (quatre	 items,	α	=	 0,92	;	 ex.	:	Combien d’efforts  es­tu  prêt(e)  à 
consacrer aux mathématiques ?)	et	Intérêt pour le français	(cinq	items,	α	=	0,93	;	ex.	:	
Je suis prêt(e) à travailler dur en français)	mesurent	l’engouement	des	élèves	pour	
ces	deux	matières.	 Le	 répondant	 se	prononçait	 aussi	 à	 l’aide	d’une	 échelle	de	
réponse	de	type	Likert	à	sept	entrées.
D’autres	 échelles	ont	 été	utilisées	pour	mesurer	 le	 vécu	affectif	des	 élèves	 à	
l’école.	Elles	proviennent	toutes	d’un	instrument	adapté	par	Janosz	(2005).	Les	



























3.4 Méthode d’analyse des données 
La	motivation	générale,	 la	motivation	 spécifique	 aux	matières	 et	 l’adaptation	
psychosociale	des	élèves	ont	été	examinées	à	l’aide	de	trois	analyses	multivariées	
(MANOVA).	Deux	facteurs	ont	été	considérés	:	le	milieu	socioéconomique	et	le	
sexe.	En	 conséquence,	 les	 variables	dépendantes	ont	 fait	 l’objet	 d’analyses	de	
variance	de	type	3	(localisation	socioéconomique	de	l’école)	x	2	(sexe).
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Par	la	suite,	des	analyses	univariées	(ANOVA)	ont	été	menées	sur	chacune	des	
variables.	Pour	 ces	 analyses,	 un	 ajustement	de	Bonferroni	 a	 été	 appliqué	 afin	
d’éviter	 les	 erreurs	d’interprétation	 statistique	de	 type	 I	 et	d’éviter	de	déclarer	
significatives	des	différences	 redevables	 au	hasard.	Cette	procédure	 consiste	 à	
ajuster	 le	 seuil	de	signification	de	 l’erreur	d’ensemble	selon	 le	nombre	de	 tests	































Les	données	 reliées	à	 la	motivation	des	élèves	envers	 l’école	en	général	ont	été	
analysées	en	premier	lieu.	En	second	lieu,	nous	avons	pris	en	compte	la	motivation	
spécifique	 au	 français	 et	 aux	mathématiques.	 En	 dernier	 lieu,	 les	 données	
concernant	l’adaptation	psychosociale	des	élèves	ont	été	analysées.
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4.1 Motivation générale des élèves
Une	première	série	d’analyses	a	été	effectuée	sur	les	variables	reliées	à	la	motivation	
des	 élèves	pour	 l’école	 en	général	:	Attrait  pour  l’école,	Utilité  perçue de  l’école,	











Les	 tests	univariés	 subséquents	 (ANOVA),	présentés	 aux	 tableaux	1a	 et	 1b,	
indiquent	des	différences	significatives,	pour	toutes	les	variables,	sur	la	base	de	la	
localisation	socioéconomique	des	écoles.	Les	différents	tests	post­hoc	relatifs	à	ce	























F M F M F M
Attrait pour l’école
X 3,95 3,56 4,11 3,73 4,10 3,66
s 1,21 1,30 1,21 1,22 1,22 1,27
Utilité de l’école
X 4,43 4,59 4,64 4,56 4,43 4,38
s 1,29 1,35 1,25 1,39 1,31 1,34
Orientation vers soi
X 5,33 5,33 5,48 5,42 5,28 5,02
s 1,45 1,47 1,39 1,35 1,44 1,55
Orientation vers la tâche
X 3,48 3,55 3,69 3,69 3,70 3,61
s 1,26 1,33 1,38 1,29 1,28 1,28
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Tableau 1b 
Valeur de F, degré de signification et taille de l’effet des variables (ηp2) associées à la motiva-
tion générale
Variable F ηp2 p
Attrait pour l’école
MSE1 13,05 0,01 ***
Sexe 145,72 0,03 ***
MSE x Sexe 1,15 NS
Utilité de l’école
MSE 8,80 0,01 ***
Sexe 0,09 NS
MSE x Sexe 4,38 NS
Orientation vers soi
MSE 19,43 0,01 ***
Sexe 7,32 0,01 *
MSE x Sexe 4,35 NS
Orientation vers la tâche
MSE 8,56 0,01 ***
Sexe 0,03 NS
MSE x Sexe 1,64 NS
1. MSE correspond au milieu socioéconomique. NS est non significatif.
*p < 0,01 **p < 0,0025 ***p < 0,00025
4.2 Motivation spécifique pour le français et les mathématiques
Une	seconde	analyse	multivariée	a	été	effectuée	sur	les	données	spécifiques	à	la	
motivation	pour	 le	 français	 et	 les	mathématiques	:	Sentiment de  compétence  en 
mathématiques,	Sentiment de compétence en français,	Intérêt pour les mathématiques	
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Tableau 2a 
Moyenne (X ) et écart-type (s) des variables associées à la motivation pour le français et les 
mathématiques
Variable
                   Milieu socioéconomique
Favorisé Moyen Défavorisé
F M F M F M
Sentiment de compétence en maths
X 4,36 4,81 4,37 4,84 4,47 4,76
s 1,61 1,51 1,48 1,44 1,50 1,38
Sentiment de compétence en français
X 4,67 4,21 4,73 4,20 4,80 4,30
s 1,38 1,38 1,31 1,29 1,28 1,25
Intérêt pour les maths
X 5,63 5,51 5,71 5,51 5,67 5,33
s 1,18 1,25 1,17 1,31 1,19 1,31
Intérêt pour le français
X 5,04 4,58 5,01 4,50 5,05 4,38
s 1,36 1,57 1,31 1,45 1,36 1,53
Tableau 2b 
Valeur de F, degré de signification et taille de l’effet des variables (ηp2) associées à la motiva-
tion pour le français et les mathématiques
Variable F ηp2 p
Sentiment de compétence en maths
MSE1 0,18 NS
Sexe 94,21 0,02 ***
MSE x Sexe 2,06 NS
Sentiment de compétence en 
français
MSE 3,98 NS
Sexe 183,83 0,03 ***
MSE x Sexe 0,23 NS
Intérêt pour les maths
MSE 3,73 NS
Sexe 40,01 0,01 ***
MSE x Sexe 4,14 NS
Intérêt pour le français
MSE 2,18 NS
Sexe 186,88 0,03 ***
MSE x Sexe 3,27 NS
1. MSE correspond au milieu socioéconomique. NS est non significatif.
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F M F M F M
Relations chaleureuses
X 2,43 2,21 2,41 2,26 2,41 2,30
s 0,91 0,87 0,89 0,86 0,85 0,85
Relations conflictuelles
X 2,28 2,45 2,18 2,41 2,05 2,33
s 0,90 0,97 0,91 0,92 0,83 0,93
Avantages à décrocher
X 1,61 1,75 1,53 1,66 1,49 1,70
s 0,62 0,71 0,56 0,66 0,59 0,71
Anxiété de performance
X 4,48 4,37 4,58 4,33 4,53 4,17
s 1,16 1,27 1,10 1,26 1,20 1,24
Isolement social
X 3,06 3,13 3,20 3,18 3,17 3,08
s 1,30 1,40 1,32 1,34 1,30 1,32
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Tableau 3b 
Valeur de F, degré de signification et taille de l’effet des variables (ηp2) associées 
à l’adaptation psychosociale
Variable F ηp2 p
Relations chaleureuses
MSE1 0,50 NS
Sexe 38,25 0,01 ***
MSE x Sexe 1,15 NS
Relations conflictuelles
MSE 15,93 0,01 ***
Sexe 68,99 0,01 ***
MSE x Sexe 1,65 NS
Avantages à décrocher
MSE 9,58 0,01 ***
Sexe 71,51 0,02 ***
MSE x Sexe 1,81 NS
Anxiété de performance
MSE 14,15 0,01 ***
Sexe 423,49 0,08 ***




MSE x Sexe 1,50 NS
1. MSE correspond au milieu socioéconomique. NS est non significatif.
*p < 0,01 **p < 0,0025 ***p < 0,00025
5. Discussion des résultats 
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lement.	Par	 ailleurs,	bien	que	 les	 écoles	publiques	 situées	 en	milieu	défavorisé	


















trouvé	 aucune	différence	dans	 le	 sentiment	de	 compétence	des	 élèves	 selon	 la	
localisation	socioéconomique	de	leur	école.
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Par	 ailleurs,	 les	 garçons	 ayant	participé	 à	notre	 étude	perçoivent	 l’abandon	
scolaire	comme	un	choix	plus	avantageux	que	ne	le	perçoivent	les	filles.	Ce	résultat	
est	à	mettre	en	relation	avec	le	fait	que	les	garçons	sont	plus	touchés	que	les	filles	
par	 le	retard	scolaire,	 les	échecs	et	 le	décrochage	(Ministère	de	 l’Éducation,	du	




















mique (IMSE)	de	 leur	école.	Ainsi,	 les	élèves	 fréquentant	 les	écoles	secondaires	
publiques	situées	en	milieu	socioéconomique	favorisé	sont,	en	moyenne,	moins	
motivés	par	les	études	et	moins	bien	adaptés	socialement	que	les	élèves	des	écoles	
situées	en	milieu	défavorisé.	Bien	que	 les	 tailles	d’effet	 soient	plutôt	modestes,	
l’impact	 cumulatif	 des	différences	observées	pourrait	 s’avérer	 important.	Par	
ailleurs,	l’absence	d’effet	d’interaction	significatif	entre	les	deux	facteurs	retenus	
pour	nos	analyses	ne	permet	pas	de	conclure	que	les	différences	entre	les	élèves	
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english  title  • Students’ achievement motivation and psychosocial adaptation according to 
secondary schools’ socio-economic status
summary • The purpose of this study was to verify if students’ achievement motivation and school 
psychosocial adaptation differ according to sex and to the school’s socio-economic status. The 
subjects included 5692 students from 24 public secondary French schools who answered a self-
report questionnaire about achievement motivation and psychosocial adaptation. Multivariate 
(MANOVA) and univariate analyses (ANOVA) showed that students from schools in high SES milieu 
have less attraction toward school, are less task-oriented and are more ego-oriented. Also, they 
tend to be less adapted than other students. For their part, students from schools in low SES milieu 
perceive less school utility. These results partially contradict general public perceptions about 
schools located in low SES areas. 
key words • achievement motivation, psychosocial adaptation, socio-economic status, gender, 
public secondary school.
título • Motivación y adaptación psicosocial de los alumnos de secundaria según la ubicación 
socioeconómica de su escuela
resumen • El objetivo del presente estudio es averiguar si la motivación para aprender y la adap-
tación psicosocial son distintas según el género y la ubicación socioeconómica de la escuela. En 
total, 5 692 alumnas y alumnos de 24 escuelas secundarias de diversos medios socioeconómicos 
llenaron un cuestionario. Los análisis multivariados y univariados demuestran que la escuela atrae 
menos a los alumnos de medio favorecido, que estos son menos orientados hacia la tarea, más 
orientados hacia sí mismo y tienen un nivel de adaptación psicosocial más bajo que los alumnos 
de otros medios. En cuanto a los alumnos procedentes de medio desfavorecido, perciben menos 
la utilidad de la escuela. Estos resultados contradicen varias ideas generalmente vinculadas. 
palabras claves • motivación para aprender, adaptación psicosocial, medio socioeconómico, 
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